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「プログラミング的思考を育てる」 
総合情報基盤センター センター長 黒田 卓 
（大学院教職実践開発研究科 教授） 

























































総合情報基盤センターでは、2019 年 2 月末にシス
テムの更新を予定している。今回の更新では、予算も
限られる中、大学構成員の皆さんがより安心して、さ
まざまな授業や研究等でお使いいただけるよう検討
を進めている。学内情報システムの安全な運用には、
構成員一人ひとりの協力も不可欠である。今後もよ
ろしくご協力のほどお願いいたします。
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